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(Vol. XLVII. No. 553. lVIay. 1929・)
Finance--XLVII.; A. Bertram Hi!!. 
An Outline of Economics-XXX j H. .d. Sitver1l'lan. 
The Accounts of an Executor-I; R ι'!ylme Wi!l，抑制.
The Companies Act， I928.-V1I.; W. S抑制'lerjield.
Practical Bankl'Uptay-XI ;丘恥'stby- ，'\~mm.
(呂〉
Adjustmeut of AccountsゐrIncome Tax Purposes;メ T/Vi!s01.
The Bank and the Bank Rate; F. Ifぺ J.oethick-La'Wrence
CkeclζSystems-I; A. H. Russe!l. 
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 
SOCIETY. (Vol. XCII. Pt. Il. 1929・)
Discussion on the Notional Income， opelled by A. L. Bowley. 
An Investigatiot1 of Sickness in Various Industrial Occupa-
tions; Bradj'ord Hitl. 
Wholesale Prices of Commodities in [928; B必tor'!/ tlze 
STATIST. 
豆米剃加合衆圏
AIvIERICAN ACADEIvIY 01' POLlTICAL 
ANID SOCIAL SCIENCE. 
(ANNALS-May. 1929. Vol. CXLlII. NO.232.) 





J. The Genesis and Signi日cance01' the Woman Move-
ment. 
II. Woman's Contribution to the M"odern Home. 
IJ. Woman's Work outside the Home. 
IV. Women in Buslness and the P rofc::ssions 
V. Some Achievements of Women as Creat!ve Citlze:ns. 
VI. Social Attitune a佐cting¥N-om白]'sWork 
VIJ. The Integration of Women's Activities. 
AMERICAN FEDERATIONIST. 
(Vol. XXXVJ. No， 6.June. 1929.) 
Elizabethton Strike; 11即 'garet'Bo叩 en.
Conciliation Proposals; Edzuard McGraめ
North Carolina; T. A. Wi!so1l. 
South Caro¥ina; G. L. Googe. 
Women Workers in Textiles; Mt酎コ，A'ndersoll 
Organizing Work;ρhn A. Pat. 
QUARTERLY }OURNAL OF ECONOMICS. 
(Vol. XLI1J. No. 3. May. [929.) 
The Current Labor Policies of Amerlcan Indl1strIes; SU1Jmer 
H. S!ichter. 
Imports of American Gold and Silver inl:o Spain， 1503-1660; 
EarlノH<削 i庁側・
Thc Monetary Doctol'Ines of Messrs. Foster and Catchings; 
1J. H. Robertson. 
Cooperation and the rural Problem of India; C F. Stl"ickland. 
THE AMERICAN ]OURNAL OF SOCIOLOGY. 
(Vol. XXIV. No. 6. May. 1929・)
Population: Wa円TenS. Tholllpso71. 
Natural Resources: G. Otis Smith 
Inventions and Discoveries; 跨ぐ F.OgburJl 
。
'-・.，'
Production: Harry Jerome. 
Labor; D，抑 idノSaposs.
Wages ;Pau! H. Donglas 
Employment and Buying Power;阪 A.Bcrγldge 
Labonr Legislation; John B. Andre四 S
Social Legislation; S. McCune Linds~y. 
Communication; E. W. J1urgcss. 
Group and Gommunity Organization; L. B‘Bo即 man.
Rural Life; JohlZ lJ. Gillette. 
The Family; Ernest R. Groves 
Government;ノ:P. Cha問'btrlain.
Occupations ; 防ぐ 1'.OgbUl百 andc.Tiabitts 
THE REVIEW OF ECONOMIC STATISTICS. 
(VoI. XI. No. 2. May. 1929.) 
Review of the First Quarter of the gea.r; Editorial. 
Gold Production; A Survey and Forecast;ρseph .Kitc)un 
(7) 
Revised Index of the Volume of Manufacture; W. Floyd' M，ω ー
自lelょ;
The Census of Distribution; Rσul T. Dterington. 
濁泡
BANK-ARCHIV. 
(XXVIII. Jrg. Nr. '7・Juni.1929・)
Die Ueberlegenheit der prIvaten uber die δf{entliche Bauwirt・
schaft; A 正{eymmzn.
Lavdwirtschaft und Grossbanken; A. Schind.λ!y 
Die 'Privilegierung des Meliorationskredits; v. Bissing. 
Die Besteuerung von Spekulationsgewinnen nach ~~ 42， 43・
Des EinkStg. vom 10. August I92.~;; E. Zimmermann. 




DEUTSCHES STATISTISCHES ZENTRALBL. 
ATT. (21. Jahr. Nr. 516. Mai， I. Juni. 1929・)
Mietpreise und Wohnungszahlung; F. A. Staedt!er 
JAHRBUCHER FOR NATIONALOKONOMIE 
UND STATISTIK. (Bd. 130. Ht. 6. Juni. 1929・)
Internationale Kojunkturzusammenhange; A. Muh!e吃tels.
Die Frage des Leistungsprinzipes. Eine Erwiderung; O.ιon町
rad. 
，. Sozialpa出ologie." Eine geschichtliche und begriffliche Unt・
e四uchungj正{.L. Sto!tenberg 
Die Finanzpolitik und das Bundessteuersystem der Vereinigten 
Staatel1 von Amerika von 1789 bis "926; }<~ Meise!. 
Der Wettbewerb der Verkehrsmittel， mit besonderer Beriick-
sichtigung Deutschland; R. Hmnig. 
Die Statistik der Umsatzsteuerveranlagung als Erkenntnis・
quelle Uebersichten uber die Wirtscha/tslage einzelner 
Lander j Er叩 i"， Lilld. 
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBS¥九TIRTSCHAFT.。ahrg.VI. Ht. 6. Juni. 1929・)
Das Wesen des Kapitals als Produktionsmittel; M.. R. Leh. 
mann. 
Aus den altesten Handlungsbuchern der Pepublik Ragusa; C. 
Lt'J'crer 




SCHAFT. (XIX. Jr. Nr. 11. 10. Juni. 1929.) 





AlIgemeine 5trassenplanung; Ratpaport. 
Verkehrszahlungen als Grundlage der Strassenbauplane; Speck. 
Lehren des amerikanischen Strassenbaues 白rdas deutsche 
5t四 ssenbauwesenj Rattaport. 
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSEN-
5CHAFT. (7. Jahl・g.Ht. I. 1929.) 
Verkehrswissenschafl und Verkehrspolitik; A. R j¥匂.ppzitt
Massnahmen zur Verbesserung und Besc:hleunigung der :Befor-
derung， besonders im Eisenbahnverkehr; Artltztr Adan仇
Der deutsche Luftpostverkehr und seine Rechtsordnung;; Sta-
edler 
VIERTEL]AHR5CHRIFT FUR 50ZIAL-UND 
WIRT5CHAFT5GE5CHICHTE. 
(XXI. Bd. 4. H. 1928.) 
Haupttatsachen der wirtschaftsgeschichtHchen Entwicklung; T. 
M砂町.
Hufengrosen im bayrischen Stammes-und Kolonialgebiete; L. 
H.注uttm仰 n.
Ein 1口ojahriges Kartell'; Der NeckaJ'sa1inenverein; R. Li.が
fflmzn. 
Zur Entstel】ungdes deutschen Konsulats wesens 1m 16. und 
17・Jahrhundert; L. Bentm 
備蘭西
REVUE ECONOMIQUE INTERNATIOALE. 
(Vol. I. No. 2. Mai. 1929.) 
Le nouveau regime monetaire francais; Bertrandλ屯'garo.
L'evolution mon岳taire l'extieme-orieut et l'avenir de l'a.rgent 
町長tal;1号'JtSSourisse 





P. Armi司fonet G. de Fonc!are. 
Les progr白昼conomiquesde la colombie el: la reform financi昼間
de 1923; Ckarlesノaegcr.
Les chemin de fer de l'Afrique Occidenta.le Francaise; bone! 
路軍ener.
伊太利
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI 
E RIVISTA DI STATISTICA. 
(Anns. XLIV. N. 5. Mag!(io 1929.) 
Dlvisione del lavoro e scambio intemationali; Alderts Breg!ia. 
Rillessioni monetarie sul1e relazioni annuali pel 1928. dei nostri 
intituti di credito; Atti/io Cabiat，. 
L'economia ita1iana nel 1928; Gustavo del Ve'cchio. 
La granicoltura in ltalia; Fcrdi叩 ndoMilone. 
Il pon旬 diGenova ed il tra侃cocon la Svlzzera; Giorgio 
Koh!er. 
国際聯盟
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW. 
(Vol. XIX. No. 6. ]une.. 1929・)
The International Regulation of Homs o/' W.ork of 5ala.ried 
Employees; R. Fuhs. 
The Reform of Social Insurancc in Austria; Max Lederer. 
The Problem of Rural Settlement in Spain; O. Gorni. 
The Regulation of Child Employme川 im N on .industrial 
Occupations 
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